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ИНТЕГРАЦИЯ АПК В РЕГИОНЕ КАК ОСНОВА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ 
1. Введение 
Для современного этапа социально-экономического развития неоспоримым 
является тот факт, что те государства, которые перешли на инновационную эко-
номику, основанную на современных знаниях и технологиях, являются наиболее 
развитыми. Основные тенденции развития экономики этих стран определяют и 
глобальные процессы, происходящие в настоящее время в мировой экономике в 
целом. При этом можно выделить четыре основные группы таких процессов [5]:
• процессы поиска моделей, способствующих оптимальному соотношению 
между рыночной экономикой и административным управлением;
• процессы глобализации;
• процессы когнитивизации, т.е. усиления роли знаний, как основного ресурса;
• процессы ресурсной мотивации.
Можно отметить, что для большинства существующих российских пред-
приятий эти процессы не расширяют сферу возможностей, а скорее наоборот 
создают угрозу для их существования. Особо остро это ощущается в отрасли 
сельского хозяйства страны. Есть опасения, что после вступления России в ВТО 
для большинства предприятий отрасли может оказаться закрытым даже внут-
ренний рынок, не говоря уже о конкурировании на мировом рынке. 
Однако у глобализации есть и положительная сторона, она определяется 
созданием объективных предпосылок для переориентации системы управления 
и организации новой структуры АПК в регионах за счет привлечения «допол-
нительных» ресурсов. Говоря о ресурсах, речь идет не только об инвестициях, 
но и об «наукоемких знаниях», позволяющих создавать устойчивые конкурен-
тоспособные позиции на внутреннем и внешнем рынке.
Вполне очевидно, что для активизации этих процессов необходимо создать 
некоторую экономическую и организационную базу, то есть некоторые объек-
тивные предпосылки, на основе которых и будут происходить эти процессы. Как 
показывает мировой опыт, организационной составляющей такой базы (основой) 
могут быть корпоративные структуры. Корпоративные структуры обеспечивают 
не только инвестиционный процесс, но и экономический рост предприятий и 
социальную защищенность ее граждан и позволяют внедрять новые наукоемкие 
технологии и новые методы управления. Корпоративные структуры оказывают 
огромное влияние не только на рост экономики региона, в котором они функци-
онируют, но и на экономику страны в целом.
На сегодняшней момент ситуация в нашей стране такова, что хозяйствующие 
субъекты действительно стремятся устанавливать долговременные отношения 
во всех отраслях деятельности, и поэтому интеграционные процессы часто ох-
ватывают не только производственную сферу, но и финансовую, коммерческую 
и др. (закупка, сбыт и т.д.). 
Подобные процессы происходят и в агропромышленном комплексе страны, где 
создаются агропромышленные структуры типа корпораций и холдингов. В России 
уже успешно функционирует ряд таких объединений: холдинг Агро-Белогорье 
(основными направлениями деятельности которого является промышленное 
свиноводство, молочное животноводство, растениеводство и кормопроизводство), 
«Дымовское» колбасное производство, Останкинский мясоперерабатывающий 
комбинат и ряд других. Вместе с тем, следует отметить, что создание подобных 
корпоративных структур в АПК это еще достаточно уникальное явление, а не 
общая тенденция в укрупнении сельскохозяйственных предприятий на основе 
новых экономических условиях. Большинство же существующих к настоящему 
времени предприятий сельскохозяйственной отрасли в различных регионах 
страны относятся к сфере малого и среднего бизнеса.
Более того, до настоящего времени не ясно какие корпоративные объединения 
целесообразно создавать в АПК регионов. Вариантов таких объединений может 
быть несколько. Это могут быть международные корпорации, специализирую- 
щиеся в сфере сельскохозяйственного производства и производства продо-
вольственных продуктов (мировые бренды), это могут быть и корпоративные 
объединения с международным капиталом или с участием государства (ГЧП), 
это могут быть и региональные корпорации и др.
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Учитывая специфику сельского хо-
зяйства России можно предположить, 
что на начальном этапе реформиро-
вания системы управления АПК, пре-
имущество будет отдано региональным 
корпорациям. Однако специфика меха-
низма образования региональных кор-
поративных структур в агропромыш-
ленном секторе к настоящему времени 
полностью не определена. Сложность 
в разработке единого механизма фор-
мирования региональных корпораций 
в АПК определяется в первую очередь 
тем, что сельскохозяйственные произ-
водства представляют собой в основном 
малый или средний бизнес. Число таких 
хозяйствующих субъектов в любом 
регионе и даже в области достаточно 
велико и поэтому очень большое значе-
ние имеет субъективный фактор, то есть 
стремление большинства руководите-
лей сельскохозяйственных организаций 
сохранить свою самостоятельность 
даже при условии достаточно низкого 
уровня рентабельности производства 
и отсутствии реальных перспектив в 
развитии. 
С учетом этого на начальном этапе 
формирования корпоративных отно-
шений в АПК региона корпоративные 
структуры могут быть представлены 
как объединения хозяйств внутри об-
ласти по профилю, например, живот-
новодство, растениеводство и др. или 
же по технологическим признакам, т.е. 
по производству конечного продукта 
через объединение разнопрофильных 
предприятий и финансовых институ-
тов области (региона).
При формировании внутриоблас-
тных корпоративных объединений 
в АПК необходимо учитывать, что это: 
• добровольное объединение пред-
приятий, когда различные субъекты 
выступают равными партнерами, а не 
идет поглощение одного предприятия 
другим;
• стороны должны быть наделены 
равными правами и ответственностью 
во всех сферах деятельности;
• отношения могут реализовывать-
ся на договорных условиях и отноше-
ниях взаимопомощи. [7]
2. Формирование корпоративных 
структур в АПК как 
необходимое условие повышения 
эффективности производства и 
снижения непроизводственных 
затрат
Мировой опыт в управлении эко-
номикой показывает, что создание 
корпоративных структур традиционно 
связывают с двумя основными фак-
торами:
– получением синергетического 
эффекта, т.е. когда сумма всех име-
ющихся в корпорации ресурсов дает 
отдачу больше, чем все ее отдельные 
элементы;
– снижением трансакционных 
издержек.
В последнее время исследованию 
синергетического эффекта уделяется 
большое внимание, как учеными, так 
и организаторами производства. Счи-
тается, что в целом синергетический 
эффект заключается в возрастании 
эффекта объединения, при котором 
суммарная эффективность ее элемен-
тов становится больше чем простая 
сумма ее частей. Значение этого 
эффекта для каждого элемента корпо-
ративной структуры можно оценить 
количественно, через так называемый, 
коэффициент долевого участия (КДУ) 
структурного элемента в деятельности 
корпорации (объединения).
КТУ = В/(З + Т)
где:
В – выручка от реализации продукции,
З –  затраты, на производство продукции 
или себестоимость продукта;
Т –  время (дни) затраченное на производст-
во всей производственной цепи.
Говоря о синергетическом эффекте, 
при формировании корпоративных 
отношений между областными органи-
зациями и хозяйствами в АПК можно 
отметить, что это:
• создает своеобразный кластер, ко-
торый обеспечивает обмен ресурсами 
между субъектами корпорации и тем 
самым повышает эффективность их 
использования;
• позволяет быстро и адекватно 
реагировать на изменения в институ-
циональной, экономической и техноло-
гической среде сельскохозяйственной 
отрасли регионов;
• позволяет успешно реализовать 
перспективные инновационно-инвес-
тиционные бизнес-проекты.
В целом синергетический эффект 
на областном уровне может быть оце-
нен либо с позиции сокращения затрат 
при объединении хозяйств при данных 
уровнях доходов, либо с позиции уве-
личения прибыли при данном объеме 
инвестиций. 
Другим не менее важным факто-
ром, повышающим финансовую устой-
чивость в организациях АПК области, 
как уже говорилось ранее, является 
снижение трансакционных издержек. 
Формирование данного понятия 
связано с именами таких экономистов 
как Р. Коуза, К. Эрроу и О. Уильям-
сона. [2] По мнению Кроуза, при 
взаимодействии «экономических 
агентов» между собой появляются 
новые издержки, которые он назвал 
трансакционными. К таким издержкам 
можно отнести:
• затраты на ведение переговоров;
• затраты на юридическое обеспе-
чение деятельности фирмы;
• затраты на сбор информации о 
ценах, о конкурентах, о спросе, об 
инновациях втехнологиях и управле-
нии и др.
Мы согласны с его мнением, что 
трансакционные издержки являются ре-
шающим фактором при выборе размеров 
и структуры организации фирмы (корпо-
рации), т.е. при создании предприятия 
всегда необходимо получить ответ на 
вопрос, что выгодно: взять эти издержки 
на себя или не зависеть от них? Согласно 
его теории, фирмы (объединения) воз-
никают как «реакция на дороговизну», 
причем согласно Коузу, административ-
ный контроль обеспечивает экономию 
трансакционных издержек. [10]
В дальнейшем большой вклад в 
развитие этой теории внесли А. Ал-
чиана и Г. Демсеца. [10] Эффектив-
ность работы фирмы они выводили 
из преимуществ кооперации, т.е. при 
совместном использовании ресурсов 
в составе «единого целого». По их 
утверждению, эффективнее работа 
фирмы будет в том случае, если один 
из участников возьмёт на себя, напри-
мер, функцию «надзора и контроля». 
Но поскольку возможности не безгра-
ничны, то с определенного момента 
издержки «командной» деятельности 
начинают перевешивать ее выгоды, так 
что дальнейшее расширение фирмы 
становится неэффективным.
Трансакционные издержки можно 
условно разделить на внутренние и 
внешние или торговые. Внутренние 
трансакционные издержки связаны с 
финансовыми затратами на:
• формирование «успешного» опы-
та работы в команде;
• накопление, хранение, структу-
рирование и обеспечение доступа к 
информации предприятия;
• повышение профессионального 
опыта сотрудников;
• оперативное (внеплановое) реа-
гирование на изменения в сфере кон-
куренции и др.
Как показывает зарубежный опыт, на 
сокращение трансакционных издержек 
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оказывает влияние «делегирование 
полномочий», формирование корпора-
тивной культуры, корпоративной ответс-
твенности и корпоративных норм. [2]
К внешним или рыночным трансак-
ционным издержкам относятся:
• затраты на поиски партнеров;
• затраты на защиту своих инте-
ресов;
• затраты на транспортные расходы 
и т.п.
Согласно современному уровню 
развития экономики на государствен-
ном уровне сейчас выделяют даже 
отдельные трансакционные сектора 
экономики – это такие как связь, стра-
хование, оптовая торговля и другие. 
3. Роль интеграционных процессов 
в АПК на областном уровне в 
формировании региональных 
сельскохозяйственных корпораций
Не вызывает сомнения, что задача 
вывода сельскохозяйственной отрас-
ли страны из затянувшегося кризиса 
неразрывно связана с необходимос-
тью реформирования всей системы 
управления АПК, на основе опреде-
ленных моделей, способствующих 
оптимальному соотношению между 
рыночной экономикой и админист-
ративным управлением. При этом, 
вполне очевидно, что именно создание 
региональных корпоративных струк-
тур в сельскохозяйственной отрасли 
может стать одним из действенных 
факторов на начальном этапе вывода 
ее из кризиса.
Корпоративные структуры уже на 
начальном этапе формирования поз-
воляют успешно решать следующие 
наиболее важные оперативные задачи 
АПК региона и областей:
– создание конкурентно способной 
среды за счет сокращения посредни-
ческих элементов и следовательно 
сокращение затрат для прямого выхода 
на внутренний рынок;
– активизация взаимодействия 
сельскохозяйственных предприятий 
и научно-исследовательских инсти-
тутов (центров), для формирования 
оптимального механизма доведения 
инноваций до непосредственных пот-
ребителей;
– активизация взаимодействия 
сельскохозяйственных предприятий 
с учебными заведениями по целенап-
равленной подготовке специалистов 
для отрасли;
– оптимизация взаимодействия 
между предприятиями АПК и госу-
дарством;
– «развитие» села.
Вместе с тем, этот процесс до сих 
пор не запущен по целому ряду объек-
тивных и субъективных причин. Более 
того, если сейчас не делать реальных 
шагов по укрупнению предприятий 
АПК, хотя бы на областном уровне, то 
создание полноценных региональных 
сельскохозяйственных корпораций на 
долгие годы останется только благим 
намерением, и сельскохозяйственные 
организации той или иной области, 
будут не только экономически неэффек-
тивными и жить сегодняшним днем, не 
работая на перспективу, но и будут не-
сти достаточно большие непроизводс-
твенные (трансакционные) издержки.
Анализ этих издержек проведем 
на примере АПК Ивановской области. 
Структура затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции в 
Ивановской области в 2010–2011 гг. 
имела следующий вид (см. табл. 1.):
Как видно из таблицы 1, основные 
затраты на производство сельскохозяйс-
твенной продукции – это материальные 
затраты. В структуре материальных 
затрат можно выделить следующие: 
семена и посадочный материал, корма, 
минеральные удобрения, химические 
средства защиты, электроэнергия, топ-
ливо, нефтепродукты, запчасти, ремонт 
Таблица 1.
Анализ структуры затрат  на производство сельскохозяйственной продукции  в Ивановской области
Элементы затрат
Основное производство
В том числе на производство  
продукции тыс. руб
2010 2011 2011 г. 
в % к 
2010 г.
растениеводство животноводство
Тыс. 
руб
Уд. вес, 
%
Тыс. 
руб
Уд. вес, 
%
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.
Всего затрат 5119498 100,0 6025689 100,0 100 1502499 1745565 3117626 3578199
В том числе:
Материальные затраты 3080682 60,2 3639435 60,4 100 901099 1050179 2039731 2466258
Затраты на оплату труда 1009190 19,7 1067232 17,7 90 251589 265424 602233 554213
Отчисление на социальные нужды 123612 2,4 221900 3,7 153 27223 54091 74102 110968
Амортизация 329954 6,4 449195 7,5 116 131542 165452 161270 170569
Прочие затраты 278 819 5,4 301306 5,0 92 75925 76625 158031 155569
Оплата услуг, выполненных сторонними 
организациями и прочие мат затраты 
297241 5,8 346621 5,8 99 115119 133794 82259 120612
Рис. 1. Основные материальные затраты на производство сельхозпродукции в 
АПК Ивановской области за 2011 год
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и материалы для ремонта и ряд др. 
Соотношение между основными произ-
водственными затратами представлены 
на диаграмме (см. рис. 1.).
Естественно, правительство Ива-
новской области с учетом ситуации и 
своих возможностей активно пытается 
запустить интеграционные процессы в 
отрасли и начать создание полноцен-
ных корпоративных структур. 
В Ивановской области уже созданы 
и успешно функционирует ряд хо-
зяйств, которые условно можно назвать 
корпоративными структурами – это 
ОАО «Ивановский бройлер», ОАО «с-з 
Тепличный», а также ОАО «РИАТ». 
На примере этих образований можно 
реально судить о сокращении части 
материальных затрат (в соответствии с 
синэнергетическим эффектом, о кото-
ром говорилось выше), по сравнению 
с другими сельскохозяйственными 
предприятиями области.
Проанализировав финансовые 
показатели на конец 2011 г. можно 
отметить, что эти предприятия вышли 
с минимальной или даже с нулевой 
рентабельностью, но это, пожалуй, 
единственные предприятия, которые 
завершили 2011 г. без долгов в бюд-
жеты различных уровней и долгов по 
заработной плате перед работниками.
По предварительным оценкам доля 
затрат на трансакционные издержки в 
общей структуре затрат в АПК Ива-
новской области за 2010 г. составили 
11,2 %, за 2011 г. – 12,3%, а уже за 2013 
г. около 12,5% что свидетельствует о 
тенденциях роста этих издержек. 
К трансакционным издержкам на 
уровне области можно отнести:
• управленческие расходы;
• возмещение убытков, причинен-
ных неисполнением обязательств, 
• штрафы и пени, 
• расходы организаций по уплате 
процентов за обслуживание расчетных 
счетов, проценты за использование 
кредитных средств и т.п.
• информационные услуги и др.
Напротив, применительно к выше 
рассмотренным предприятиям уровень 
этих издержек ниже и имеет тенден-
цию к их снижению.
4. Заключение
Как показывает, проведенный нами 
анализ, одним из необходимых условий 
экономического подъема сельскохо-
зяйственной отрасли в регионе после 
затянувшегося кризиса является поиск 
новых эффективных моделей управле-
ния бизнесом, способствующих опти-
мальному соотношению между рыноч-
ной экономикой и административным 
управлением. Причем на начальном эта-
пе реформирования системы управления 
АПК эффективной организационной 
составляющей может быть формиро-
вание региональных корпоративных 
структур. Однако, для формирования 
региональных сельскохозяйственных 
структур должны быть запущены ин-
теграционные процессы на областном 
уровне. С участием государства должно 
начаться формирование корпоративных 
отношений между организациями АПК 
области. Формирование корпоративных 
отношений в АПК (на областном уров-
не) уже на начальном этапе обеспечивает 
реальное повышение в эффективности 
управления производством и сбытом, 
снижение непроизводственных затрат, 
внедрение современных технологий и 
др., что является одной из объективных 
причин для «запуска интеграционных 
процессов» в регионах России.
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